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En las oficinas del periódico, donde p u e -
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CiíHi-iALiís; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta.para que no 
sufra extravío. 
BREOIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del p e -
riódico á precios convencionales. La CKONI-
CA DE "VINOS Y CEREALES cuenta cun más 
de cualrocientos corresponsales, y es el pe -
riódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivólos fabricantes y 
vendedores de máqunias, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la C'KÓNlCA, 
Pago adelantado. 
ANO X. Miércoles 10 de Agosto de N U M . 1.002 
SUSTITUCION DEL IMPUESTO DE CONSUMOS 
POR UN RECARGO 
EN LAS CÉDULAS PERSONALES (1). 
Si en vez de pretender cubrir con ese fal-
so esplendor las llagas que tiene el cuerpo 
social, procuraran esos administradores, 
con celo y buen criterio, apartarnos del mal 
que nos consume, indudablemente que apa-
receríamos más unidos de lo que estamos 
para hacer frente á la crisis, y sin duda que 
los reproclies que hoy no escasean, se con-
vertirían en aplausos. 
Pero no; la agricultura española no se 
arredra por la competencia, cuyos efectos 
desastrosos so acaban de bosquejar; se dien-
te con fé y energía suficiente para hacerla 
frente; podría llegar hasta minorar, los ma-
jes que le ocasiona la posición geográfica y 
su disposicióu clunaiologicfi especial por 
medio de plantaciones, canales, pantanos y 
abonos; pero contra lo que no puede defen-
derse es, contra los males que provienen de 
la Administración, que maltratan é impiden 
las producciones agrícolas, es orban el des-
arrollo del comercio y hacen imposible el 
de las industrias, con el favor que se da á 
la extranjera, que nos impide sustraernos 
de su dependencia, sobre todo en armas, 
buques y ma.erial de ferrocarriles, con lo 
que se escasea la materia contributiva, y 
no hay manera de que la que existe alcan-
ce para cubrir los gastos de un presupues-
to, siempre en aumento y siempre desacre-
ditado. 
Hacemos caso omiso de lo inconveniente 
que han resultado los Tratados comercia-
les, por falta de estudio y detenido examen 
de lus cuestiones; en los que se ve ha influi-
do más la preponderancia política y de sis-
tema, que e¡ interés general de la nación, 
que no quedo garantida en la aspiración de 
reciprocidad. 
Prescindiremos, por estar ya reclamado 
por la Sociedad de Agricultores, de que se 
sostenga, en contra de lo que exige el cri-
terio racional y económico, la prohibición 
de cultivar el tabaco que, por las disposi-
ciones especiales de nuestro territorio, sin 
contrariar en nada las producciones de Cu-
ba y Filipinas, aumentarían consideraole-
„inetjte el valor de las de todos, favoreciendo 
relaciones de familia y dando ocasión de 
trabajo lucrativo á la navegación, al co-
mercio y á la industria, y origen de triples 
recursos al Tesoro. 
Prescindiremos. aunque no debiéramos 
hacerlo, de llamar la atención sobre el des-
acuerdo en que están las tarifas de los fe-
rrocarriles, que tan fuertes subvenciones y 
pingües franquicias recibieron del Estado, 
con sus propios intereses y con los nuestros, 
y con la facilidad en las comunicaciones y 
con lo que los derechos sociales reclaman. 
Prescindiremos de hacer mención de lo 
descuidada que anda la gestión de la Ha-
cienda, aprobando por datas interinas la re-
caudación, prescindiendo de exigir respon-
sabilidad, que pudiera importar muchos rni-
Hones, y especialmente sobre hechos en 
que esa responsabilidad esté determinada, 
como sucedería en lo que, recaudado del 
contribuyente, no ingresa en el Tesoro, to-
mando así el desfalco por partida fallida. 
Prescindiremos de la oportunidad que se 
nos presenta de censurar la cantidad presu-
puesta para las clases pasivas, que excede 
d¿ 50 millones de pesetas, y de los medios 
empleados por la Administración para el 
acrecentamiento de ese gasto improductivo 
(1) Véase el número anterior. 
que, aunque indispensable cuando se con-
cede en justicia, es reprensible cuando se 
provoca con artificio. 
Y por último, prescindiremos de hacer las 
objeciones que se nos ocurren acerca de las 
economías de consideración que podrían in_ 
troducirse en el presupuesto de gastos, co-
mo los destinados á Penales y Sanidad, que • 
deben costearse á sí mismos, y sobre todo) 
en Guerra, que á nuesiro juicio debiera de 
disminuir en importancia á medida que 
aumenta la de Marina; gasto que, atendien-
do á que se cumplan nuestros dest.nos en 
el exterior, deja la esperanza de que pueda 
ser reproductivo, puesto que es razón in-
contestable que con el crecimiento de ambas 
fuerzas, no puede la nación. 
Y también agradeceríamos que Fomento, 
modificando la inversión de los 47 millones 
que presupuesta para estudio, construcción 
y conservación de carreteras, cuyo kilóme-
tro, sin tener en cuenta el estudio ni la in-
demnización, después de un coste de pesetas 
20.000, ocasiona el de 483 de conservación 
anua!, crease un papel que, á la vez que 
condujese á sustituir esas vías generales, 
en ios largos trayectos, por ferrocarriles eco-
nómicos, redujese, por de pronto, la canti • 
dad presupuesta, en 20 millones, para que 
paguemos ese gasto, como es justo, pre-
sentes y venideros, y el ahorro se dedicase 
á rebajar la carga insoportable que pesa so-
bre la propiedad, que más que tributación 
razonada, parece impuesto de conquista. 
Mas no es nuestro objetivo el empeñarnos 
en reclamar economías; comprendemos que 
no es posible estrechar al Gobierno objetán-
dole lo caro que resultan los servicios y lo 
mal retribuidos que, sin embargo, están los 
empleados, porque estamos penetrados de 
que tampoco es posible que por ahora el pre-
supuesto deje de ser para los Gobiernos un 
recurso benéfico, y esta irregularidad no 
puede corregirse en un día, corno todo mal 
que tiene profundas raíces. 
Pero á lo que aspiramos, y confiamos en 
que se nos conceda, es á que la tributación 
no se encarne en sórdidas y estrechas razones 
de avaricia, sino en elevadas miras, que 
inspiren al administrador la idea de allegar 
para el Tesoro los recursos que necesita, sin 
impedir el desarrollo do la riqueza. 
Es decir, que lo que pide esta Sociedad, y 
pidió y acordó el Congreso de vinicultores 
es pagar lo que se les reclama; pero hacer-
lo de manera que la paga aproveche al Te-
soro y no le imposibilite áella la producción, 
para que nos veamos precisados á dar por el 
tributo lo que nos falta para comer, cuadru-
plicando el valor de los artículos de primara 
necesidad, lo cual es notosiamente injusto 
é inoportuno y contra todas las reglas de 
buen gobierno, que debe preocuparse sobre 
todo, de la cuestión de subsistencias. 
Se consigna en los indicados presupues-
tos una suma de 93 millones por razón de 
consumos, y la de ocho por la de cédulas 
personales, qué en junto hacen 101 mi'loués, 
á los que agregado el recargo de un 50 por 
100 para los presupuestos provinciales y 
municipales, que con esto resultarían bene-
ficiados, daría la de 151.500.000 pesetas. 
Pues bien; no impugna la Sociedad, por 
más que lo lamenta, la cuantía del impues-
to; lo que impugna es la manera arbitraria 
de señalar los artículos para hacerlo efecti-
vo, haciéndolo pesar especialmente sobre 
los de comer, beber y arder, y no sobre los 
que se emplean en los demás usos de la 
vida. 
En primer término, es desigual en sus 
efectos é imposible de repartir, por las difi-
cultades que esto ocasiona, manteniendo en 
los pueblos causa permanente de disgusto, 
puesto que se alimenta de la injusticia y 
del atropello; vicios que tienen conocido 
origen en la arbitrariedad reglamentada á 
que dieron ocasión las leyes de presupues-
tos de 1878 y 1881, marcando á capricho 
cuotas, y fijando con el mismo criterio tipos 
de consumo individual; combinando des-
pués esta mezcla imposible con la base de 
población calculada por hipótesis, y de lo 
que resulta la necesidad del encabezamien-
to, y de éste el estanco de los artículos, ó 
que el impuesto indirecto se convierta en 
directo. 
En segundo término, este impuesto estor-
ba é impídela circulación, con lo que se 
nos priva del mercado más natural para 
nuestras producciones, cual es el de la pro-
pia casa; y como no lo tenemos abierto en 
el extranjero, porque la competencia y la 
imperfección hasta cierto punto lo impideí 
en muchos casos, resu:ta que, sufriendo es-
casez y hasta hambre el país, el vino se 
nos pierde en Irs bodegas, y los animales 
perecen en los campos; y de esta suerte, la 
cosecha que hemos logrado y la crianza 
que hemos conseguido, á fuerza de trabajos 
y sacrificios, nos resulta inútil y basta gra-
vosa, por las trabas con que nos sujeta la 
Administración. 
En tercer término entra la influeucia que 
ese impuesto tiene sobre la subida de ios 
jornales y el encarecimiento del trabajo, lo 
cual hace imposible no solo la perfección, 
sino el planteamiento de toda empresa agrí 
cola; porque el agricultor no solo vé despre-
ciadas sus producciones, siuo que paga tres 
veces el impuesto, por lo que vende, por lo 
que consume, y por lo que consumen los 
brazos que emplea en sus labores, y por el 
desasosiego que esta tributación lleva á to-
dos sus cálculos, hasta el punto de separar-
le del favor del capital que le rechaza, co-
mo lo acreditan los estatutos de nuestro úni-
co Banco Hipotecario, que niega casi todo 
valor á las plantaciones, y por consiguien-
te, para conseguir un préstamo ha de dar 
el labrador un premio muy superior al que 
puede justamente satisfacer. 
En cuarto término, entra la inmoralidad 
á que se presta el impuesto, y por lo que es 
de toda la nación aborrecido; y contra la 
opinión de un pueblo, no es argumento el 
mejor suceso de otro; porque el que una na-
ción extranjera, por diferencia de carácter, 
de educación, ó por concurrir en la admi-
nistración y sus agentes mayor grado de 
ilustración, de justicia y de imparcialidad, 
se sufra con paciencia el registro de la des-
pensa, el examen de los secretos de la fami-
lia, ó que á la entrada de la población se le 
detenga en su marcha, ó que bajo pretex-
tos, muchas veces especiosos, que sólo se 
resuelven por dilatados y costosos expe-
dientes, se le embargue en la era ó en el la-
gar, las producciones que tiene á punto de 
poner en salvo ó de realizar; esto no admite 
comparación ni puede servir de fundamen-
to, para que á nosotros se nos afrente con 
pesquisas repugnantes, con la impudencia, 
tal vez, producto de malas artes, ó de la sa-
tisfacción de venganzas políticas á que el 
estado de nuestras pasiones puede conducir-
nos; siendo lo cierto, que diariamente afli-
gen el ánimo los sangrientos conflictos, que 
no registran las crónicas de otras naciones, 
en que toman parte poblaciones enteras, ó 
esos contrabandistas que, aislados ó for-
mando compañías, libran formales batallas 
que no impiden el que la defraudación se 
ejecute, y mucho menos el que las falsifica-
ciones consigan un lucro importante, que 
no sólo perjudica al agricultor y al Estado, 
siuo que también perjudica notoriamente la 
salud pública, contribuyendo á corromper 
las costumbres. 
Y en último término, tenemos que el go-
bierno carece de datos para conocer el al-
cance del impuesto, y que, aun sirviéndose 
de la arbitrariedad como base, en ningún 
año ha podido ingresar en sus arcas la can-
tidad presupuesta; y este punto, sobre to-
dos los demás, debe llamar la atención de 
los legisladores, porque á la vez que en ello 
encontrará honra y prez para el país, halla-
rán demostrado el perjuicio que se ocasiona 
á los reclamantes, y que, para formar cono-
cimiento, no es preciso que acunan á los ar-
chivos ni á las notas burocráticas, donde no 
encontrarían nada aprovechable, bastando 
pára el caso que se fijen en lo que pasa en 
el propio domicilio, y de ese modo, exami-
nando cada cual su gasto diario, no puede 
haber error ni equivocación, 
{Se continuará). 
N O T I C I A S 
La exportación sigue siendo activa en 
Gandía (Valencia). Se han hecho compras 
de uva moscatel á los precios de 12 y 13 rea-
les arroba, escogiendo; y á 8 y 9 por ajuste 
á granel de viña entera, sin florear las ce-
pas. 
Los remitentes de melones y sandías, es-
tán satisfechos de los buenos resultados que 
obtienen. 
La prohibición de frutas y hortalizas pro-
cedentes de Italia en los mercados france-
ses, ha repercutido en favor de las nuestras 
y á esto se debe el favor que obtienen. 
SI la campaña de pasa sigue el curso q u e 
han atravesado las que van tocando á su 
término, nos daremos por satisfechos. 
Cotizamos: tomates, á 2 reales arroba; pi-
mientos, á 2 li2; guindillas, á 4 li2; beren-
geuas, á 4 1[2; cebollas, á2; patatas, á 4 lí2; 
melones, á 8 rs. docena; sandías, de 16 á20; 
manzanas, de 6 á 7 rs. arroba; melocotones, 
de 8 á 9; uva moscatel, de 8 á 10. 
El periódico L'Evenement, dice que el go-
bierno francés, deseoso de evitar toda difi-
cultad con España, ha propuesto un arre-
glo sobre la cuestión de los alcoholes que, 
según dicho periódico, pone á cubierto los 
intereses comerciales de la nación española. 
Por la bahía de Cáaiz se han exportado 
recientemente las siguientes partidas de 
vinos: 
Para Puerto-Rico. 11 botas, 1 media, 12 
barriles y 46 cajas; para Santiago de Cuba, 
4 cajas; para Cienfuegos, 150 cajas; para la 
Habana, 51 botas, 3 cuartas. 3 octavas y 144 
cajas; para Matanzas, 50 cajas; para Manila, 
60 botas, 1 media y 537 cajas; para New-
York, 79 botas, 3 cuartas y 12 cajas; para 
Gibraltar, 6 botas y 1 media; para Tánger, 
1 caja; para Marsella, 5 botas, 1 octava y 49 
cajas; para Lisboa, 2 botas, 1 cuarta y 20 
cajas, para Londres, 42 botas, 3 cuartas y 
12 cajas; y para Mayagüez, 5 botas, 3 cuar-
tas y 144 cajas. 
Escriben del Priorato satisfactorias noti-
cias sobre el buen aspecto que presentan los 
viñedos. Cada cepa, dicen, es un verdadero 
parral, por el extenso círculo que ocupan 
los brazos y pámpanos de las vides y por el 
número considerable de racimos que osten-
tan. 
Se nos dice que en donde se acentúa más 
el desprendimiento del fruto del olivo en 
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Tortosa es en las fincas situadas á una hora 
alrededor do aquella ciudad, asegurándose 
que, á seguir el despojo en la cantidad que 
hoy ocurre, dentro de quince días no que-
dará ui una oliva para muestra. Los labra^ 
dores y propietarios están aterrados aute 
esa perspectiva. 
Por los periódicos de Galicia nos entera-
mos de que en algunas comarcas de aquel 
país, la emigración de labradores va toman-
do proporciones alarmantes. 
No habiendo terminado aün las negocia-
ciones para el nuevo tratado de comercio 
entre España y Rusia, el convenio actual ha 
sido prorogado hasta 1.° de Enero de 1888. 
La Asociación Agrícola de Manresa ha 
protestado con todas sus fuerzas de la expo-
sición de la Cámara de Comercio de Reus, 
dirigida al ministerio de Estado, por creer-
la fundada en erróneos é injustificados da-
tos y contraria á la salud pública, á la pro-
ducción vinícola y al comercio de vinos de 
buena fé. 
Durante el año de 1886 fueron importadas 
á Inglaterra frutas de toda clase por valor 
de 150 millones de francos, y la nación que 
más importo fué España, cuyo comercio as-
cendió á 50 millones de francos; en segundo 
lugar sigue Grecia, por valor de 42.500.000 
francos, y la nación que figura en último 
lugar fué Alemania, que solo importó por 
valor de 2.405.000 francos. 
El consumo de heno que hacen los gana-
dos varía según el peso del animal, como se 
ve en la siguiente relación: 
Un buey de cebo que pesa 600 á 800 kiló-
gramos, consiime 2 kilógramos por cada 
100. 
Un buey de cebo que pesa 400 á 500 kiló • 
gramos, consume 3 por cada 100. 
Un buey de cebo que pesa 200 á 300 kiló-
gramos, consume 4 por cada 100. 
Una vaca lechera que pesa 600 á 800 kiló-
gramos, consume 2 por cada 100. 
Una vaca lechera que pesa 400 á 550 kíló' 
gramos, consume 3 porcada 100. 
Una vaca lechera que pesa 200 á 350 kiló-
gramos, consume 3,8 por cada 100. 
Un carnero de cebo que pesa 30 á 40 kiló-
gramos, consume 4 por cada 100. 
Un carnero de cebo que pesa 50 á 60 kiló-
gramos, consume 5 por cada 100. 
Hace ya mucho tiempo que es conocida 
la influencia tan marcada y directa que 
ejerce la luz sobre los vinos. 
Numerosas expcrieDcias se han hecho so-
bre este punió, pero el que ha ido más ade-
lante en este género de investigaciones ha 
sido el marqués de Spinola, á juzgar por lo 
que tomamos de una acreditada publicación 
vinícola italiana. 
De los ensayos practicados dedúcese que 
los vinos cerrados en vasijas de cristal y 
expuestos directamente á la acción de la 
luz y á los accidentes naturales, experimen-
tan cambios de tal naturaleza, que hacen 
en breve tiempo que el vino adquiera un 
añejamiento semejante á los que tienen tres 
años de edad, disminución muy marcada 
de la acidez naUral que corresponde al v i -
no é inalterabilidad completa, ó sea resis-
tencia á todas las causas de alteración que 
hasta ahora tanto perjudican á los vinos. 
Quince días bastan para obtener estas 
condiciones en el vino sometido á la acción 
de la luz; pero como esto no puede hacerse 
nunca en grande escala, por que se ha vis-
to que la acción es tanto más marcada cuan-
to más limitado es el volumen del vino, el 
perfeccionamiento del vino, por el procedi-
miento dicho, no pasará nunca de ser una 
mera curiosidad ó uno de tantos recursos 
de que dispone el vinicultor para mejorar 
una corta cantidad de su cosecha. 
El Ayuntamiento de Alicante ha comen-
zado á imponer multas y á entregar á los 
tribunales á los almacenistas de vinos que 
adulteran las bebidas con sustancias noci-
vas á la salud. 
Durante la segunda quincena de Julio se 
han exportado de Sagunto 18.000 decálitros 
de vino, siendo el precio de cuatro á ocho 
reales, y quedando una existencia de 80.000 
decálitros. 
Respecto á las uvas, han entrado ya en 
el verdadero movimiento de exportación. 
En la referida quincena se habrán exporta-
do unos 1.000 kilógramos diarios, pero des-
de estos primeros días de Agosto comenza-
rá á aumentar considerablemente por el 
embarque de moscateles. 
Durante el mes de Julio próximo pasado 
se han exportado á Francia por Irún-Hen-
daya, 6.762 toneladas de vino contenido en 
10.011 pipas y 980 wagones; y por Pasajes, 
7.626 toneladas en 5 410 barricas y 699 wa-
gones. Se mantiene, pues, la exportación 
de ese caldo á mucha mayor altura que 
otros veranos, y procede en su mayor parte 
de Huesca, Zaragoza, Calatayud, Riela, Ca-
setas, Tudela, Logroño y Haro. 
Los calores son extraordinarios en toda 
Europa. En algunas ciudades meridionales 
han ocurrido casos de insolación seguidos 
de muerte. 
En Barcelona se han ensayado estos últi-
mos días los sistemas Armand y Pineda pa 
ra agramar el ramio. 
El sistema Armand es mecánico: consiste 
en someter los tallos del textil á una máqui-
na compuesta de cuatro rodillos triturado-
res de la materia leñosa, y dos rodillos cu-
chillas, para separar el leño ya triturado. 
Ha sido de admirar en este sistema la ra 
pidez del trabajo y el que fuera indiferente 
el agramar el ramio tierno ó seco. 
El sistema Pineda consiste en someter á 
un baño de agua caliente el ramio, durante 
unos quince minutos, para que, poniéndose 
tierna la corteza, sea separada fácilmente á 
mano de la parte leñosa. 
Este sistema deja la fibra más entera que 
por los medios mecánicos, siendo la opera-
ción de menor coste que con las máquinas 
Ferricr, Billion, etc., que necesitan un se-
cado prévio del textil. 
Escriben de San Celoni (Barcelona), que 
el gusano que invadió los términos de aquel 
pueblo, Vidreras y Cassá de la Selva, des-
truyendo las hojas de los alcornoques, se 
ha extendido á los robles, encinas, perales, 
nogales, etc., habiéndose apoderado de las 
plantas bajas de los bosques, produciendo 
el efecto de haber habido un incendio. 
La cosecha de almendra se presenta muy 
buena en Pinell, Miravet, Ginestar y Beni-
sanet, pero en cambio es casi nula en Cor-
bera, Pobla de Masaluca, Gandesa, Bot y 
| Tivisa por efecto de los hielos primaverales. 
La cuestión de los alcoholes ha levantado 
también gran clamoreo en Portugal. 
Los agricultores y fabricantes de aguar-
diente de las islas Azores, han dirigido re» 
presentaciones á las Cortes, pidiendo para 
sus industriales la protección del Estado 
contra el aumento de prima que el gobier-
no alemán vá á conceder á los exportadores 
de alcohol con gran perjuicio de los destila-
dores de los demás países. 
El Ayuntamiento de Sevilla ha acordado 
en principio la celebración de un certamen 
y un Congreso regional de agricultura, que 
habrán de celebrarse en aquella población 
durante el mes de Abril del año venidero 
de 1888. 
Se ha descubierto en las estepas de Akhal 
Tekiz, recientemente anexadas por Rusia, 
una gigantesca y sabrosa variedad de es-
párragos que crecen salvajes y alcanzan los 
tallos el grueso de un brazo humano y de 
cinco á seis piés de largo. 
Un espárrago de estos basta para sumi-
nistrar alimento vegetal á diez soldados ru-
sos, y el sabor se dice que es igual al del 
más exquisito espárrago cultivado en Eu-
ropa. 
Calcúlase en 300.000 el número de pipas 
de alcohol alemán que han entrado por los 
diferentes puertos de España en lo que va 
de año. 
Este dato se dá como oficial. 
La Cámara Española de Comercio y Ar-
tes de Cette proyecta establecer una expo-
sición permanente de productos españoles, 
tanto agrícolas como industriales y artís-
ticos. 
La misma Cámara ha abierto un centro 
de referencias, tanto francesas como espa-
ñolas, que pone á disposición de todo el co-
mercio español, sin otro dispendio que los 
gastos del correo. 
i'ara obtener racimos de uva de 12 á 13 
kilógramos cada uno, como pudieron verse 
en la exposición agrícola de Edimburgo y 
de Arkleton, y que ofrezcan además una 
precoz madurez, se practica en la rama del 
racimo que se desea tener así desarrollado, 
una incisión anular de un centímetro pró-
ximamenta, arrancando la corteza. Esta in-
cisión debe hacerse en un punto próximo al 
sitio en que la rama se une al tronco. El 
momento más oportuno para hacer esta ope-
ración es cuando la vid ha florecido ó poco 
después. 
Esperamos, dice el Mese Agricolo de Milán, 
que los viticultores han de apresurarse á 
verificar esta sencilla operación, que en 
Francia se practica muy generalmente pa-
ra la uva llamada de mesa. 
LAS NUBES 
La junta provincial de Agricultura, In-
dustria y Comercio de Valencia ha emitido 
su dictamen sobre el importante asunto de 
los alcoholes industriales. 
Las medidas que el Consejo entiende que 
puede tomar el gobierno para satisfacer los 
intereses del país en tan debatida cuestión, 
son las siguientes: 
1." Exacto cumplimiento de las reales 
órdenes de 23 de Febrero de 1860 y 28 de 
Julio actual. 
2 / Imposición de un fuerte gravamen al 
uso de ias bebidas espirituosas en España. 
3. ' Desnaturalizar los alcoholes que no 
estén refinados y puedan aplicarse á la in-
dustria. 
4. " Favorecer el desarrollo de la indus-
tria destilera, y más aún la fabricación del 
cognac, con exenciones de tributos y pri-
mas. 
5 * Estudiar la conveniencia de devolver 
á los alcoholes reexportados en el encabe-
zamiento de los vinos, los derechos que pa- ! 
garon á su introducción en forma de prima | 
de exportación, procurando armonizar los \ 
intereses del comercio. 
Las nubes son un indicio para conocer el 
tiempo probable que reinará eu la localidad, 
dato de importancia para el labrador, á fin 
de disponer las tareas del campo cuando el 
buen t empo se preste á ello. 
Las nubes de forma suave é indefinida y 
de tintes ligeros y delicados, indican buen 
tiempo; pero ios colores extraños y pronun-
ciados con nubes de forma y tamaño bien 
definidos, predicen lluvia y probablemente 
viento fuerte. 
Las nubes pequeñas de color, de tinta 
anuncian lluvia. 
Las ligeras nubecillas que circulan al tra-
vés de masas pesadas, amenazan viento y 
lluvia; pero si se hallan solas indican vien-
to, siendo la velocidad de éste proporcional 
al movimiento de traslación de aquellas. 
Nubes altas en dirección opuesta á les que 
llevan las inferiores, predicen nn cambio de 
viento que reinará en la dirección que si-
guen aquellas. 
Después de buen tiempo, las primeras se-
ñalesque presentad cielode que aquelcam-» 
biará en breve, son ligeras bandas ó trozos 
de nubes blancas distantes que van en 
aumento, á las que sigue una especie de va-
por o.scuro que va formando nubarrones. 
Esta apariencia más ó menos aceitosa ó 
acuosa, según que indique viento ó lluvia, 
es generalmente una señal infalible; cuanto 
más altas y distantes aparezcan estas nu-
bes, mas gradual y general será el cambio 
próximo del viento. 
Las nubes ligeras que se forman en las al-
turas, indican próximo viento y lluvia, y si 
se elevan ó se disipan, el tiempo mejo-
rará. 
Ya esté el cielo claro ó nublado, si se pre-
senta de un color rosado á la puesta del sol, 
es presagio de buen tiempo. 
Un color verdoso del cielo, indica viento y 
lluvia; un color rojo, lluvia. Las nubes de 
color cobrizo, indican viento. El cielo rojo 
por la mañana, anuncia mal tiempo ó mu-
j che viento; el gris en igual hora, buen 
Correspondencia Agricoia y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DE V̂INOS Y 
CEREALES. 
CALA.CEITE (Teruel) 4 de Agosto. 
Muy señor mío: A pesar de haber retarda-
do mi correspondencia más tiempo del de 
ordinario, no he podido llenar mis deseos de 
darle buenas noticias, ni modificar las de 
mi anterior, 27 de Junio, que no debió ÍQ. 
seriarse por falta de novedad. 
Mientras la prensa de todos matices viene 
diariamente acusando lluvias en diversos 
puntos y pedriscos en otros, ni una gota 
hemos visto por aquí en cinco meses bien 
cumplidos, y solo una nube envió al pasar 
por este término una ligerísima borrasca, á 
la vez que un rayo y la muerte á dos caba-
llerías del vecino Angel Estove, que por ca-
sualidad salvó su propia vida. 
Excusado creo deeir que seguimos ea 
plena y atroz sequía, sin aguas potables pa-
ra el consumo, ni pastos para nuestros ga-
nados, extenuados por la sed y hambre, y 
teniendo que añadir á la pérdida de la cose-
cha de cereales por la falta de aguas, la des-
aparición de la buena florescencia que pre-
sentó el olivo, sin dejar apenas fruto algu-
no, y resintiéndose notablemente la vegeta-
ción del arbolado. 
El viñedo, por otra parte, si bien aparece 
cargado de racimos cual nunca, hadetenid© 
igualmente la robusta vegetación que os-
tentaba, y principia la madurez de uva sin 
adquirir el desarrollo conveniente. 
Esto acentúa la grave crisis que ya pesa-
ba sobre este vecindario, especialmente so-
bre la clase bracera, que ha iniciado ya la 
emigración y se prepara á efectuarla en 
grandes proporciones. 
En visto de todo, no podemos dejar de 
unir nuestro humilde ruego, al dirigido por 
la Revista del Turia y otros periódicos, á los 
representantes de esta provincia, en deman-
da de obras públicas, máxime cuando la 
pronta construcción del tan indispensable 
puente sobre el el Matarraña, sin perjuicio 
de la carretera de aquí á Monrogo, declara-
da hace años de utilidad general del Estado, 
y de otras que podríamos citar, se remedia-
ría en gran parte la miseria que en generar 
aquí se impone, y compensaría en lo posible 
á los propietarios los efectos de la plaga vi-
va de comisionados de apremio y recauda-
dores, que están próximos á caer sobre nos-
otros, exigiéndonos más de 1.000 por 100 de 
nuestros productos líquidos en el año actual, 
puesto que no existen. 
Calma completa en toda clase de transac-
ciones y sin precios apenas conocidos, pu-
diéndose, notar los siguientes: trigo, de 39 á 
40 pesetas cahíz (179 litros); cebada, de 17 á 
18; avena, á 14; maíz, de 22 á 23; judias 
blancas finas, á 48; comunes y de color, á 
36; vino, de 6 á 7 rs. cántaro (10,75 litros). 
En aceites se nota algún movimiento y alza, 
cotizándose los mejores á 12 pesetas arroba 
(13,86 litros); y de 11 á 11,50, los comunes. 
En la imposibilidad de pintar con más vi-
vos colores los deseos de este país, con refe-
rencia a la cuestión sobre entrada de alco-
holes industriales y su perniciosa aplicación 
al encabezamiento de vinos, fabricación ar-
tificial de estos y adición á los aguardien-
tes, etc., en perjuicio todo del principal ra-
mo de nuestra riqueza agricoia, séanos per-
mitidomanifestarnuestraadhesión álo dicho 
por ios ilustrados Sres. Maissonave, Quis-
velquid, periódico La Derecha, corresponsa-
les de Alcoy, Hoya Gonzálo, Corella, y otros 
muchos, así como á lo acordado reciente-
mente por la reunión de vinicultores cele-
brada en Tudela, y especialmente á los va-
rios trabajos encaminados á igual fin por su 
ilustrado periódico, del mismo modo que 
por la Revista Vinícola y de Agricultura, y 
otros que tan digna y valientemente secun-
dan el pensamiento.—P. F. P. 
tiempo. 
MÁLAGA 3 de Agosto. 
Trigos.—Por más que el mercado no está 
muy animado, por estar reducidas al con-
sumo las transacciones de los trigos recios, 
los precios se hallan sostenidos, eu cuya po 
sición esperamos ¡continúen por aliora. Lo» 
blanquillos en cambio están muy solicita-
dos, tanto para exportar como para la espe-
culación, así es que las llegadas que tene-
mos, que no son grandes, alcanzan pronto 
colocación. 
Recios superiores, de 45 á 46 reales fane-
ga; idem medianos, de 43 á 44; ídem iuf6" 
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riores. de 40 á41; Blanquillos, de 42 á43 li2; 
cebadas, nada más que sostenido el merca-
do para dicho grano, pero sin visos de me-
jorar por ahora los operaciones limitadas al 
consumo; del país, de 22 á 23; navegada, 
de 18 á 20. 
Habas.—También las entradas que tene-
mos de esta leguminosa no son grandes, por 
cuya causa los tipos quedan sostenidos. 
Gordas ó mazaganas, de 31 á 33; cochineras 
6 menudas, de 35 á 36; garbanzos: las clases 
gordas son las que hoy alcanzan fácil colo-
cación, quedando postradas por falta de com-
pradores los medianos y chicos; á pesar de 
dicho estado, los precios se sostienen por 
ahora: gordos superiores, de 105 á 125; idem 
corrientes, de 90 á 100; medianos, de 75 á 
85; chicos, de 65 á 70; maíz, aunque soste-
nidos los precios, el mercado no está muy 
animado, por seguir limitadas al consumo 
las transacciones 
De nuestra provincia, de 40 á 42; de otras 
procedencias, de 37 á 39.—L. F. M. 
PAMPLONA (Navarra) 5 de Agosto. 
Comienzo felicitándole por la enérgica 
campaña emprendida contra los alcoholes 
impuros y esperamos continúe Vd. comba-
tiendo con la misma energía en lo sucesivo, 
para levantar á los vinicultores de la preca-
ria situación en que se hallan sumidos. 
El ayuntamiento de esta ciudad no ha he-
cho, hasta la fecha, ningún análisis de las 
bebidas alcohólicas que se venden al públi-
co porque en España no hay población que 
se encuentre tan abandonada como esta, 
en dicha materia. 
Este municipio no tiene laboratorio quí-
mico, y aunque los diarios locales no cejan 
en pedir lo establezca á la brevedad posible, 
éste continúa en su mismo abandono y sin 
hacer caso del clamoreo general, que tam-
bién se ha despertado en el vecindario. 
El mildíu se ha desarrollado en algunos 
viñedos de Obanos y también en otros de 
Arróniz, pueblos ambos de esta provincia. 
Estamos en plena recolección de cereales 
y contamos con una regular cosecha en los 
términos en donde no ha tocado la piedra. 
Los maíces y patatas han adquirido un des-
arrollo extraordinario; lo mismo acontece 
con el viñedo, haciendo concebir lisonjeras 
esperanzas. El término de Ezcaba, á conse-
cuencia de las piedras de Junio último de 
que di á Vd. cuenta oportunamente, queda 
asolado. 
En la montana tendrán un año muy 
abundante de alubias, patatas, maíces, cas-
tañas y demás cosechas propias del suelo de 
aquella zona. 
En el Almudí no me han dado precios de 
Jas cotizaciones de los granos, porque no se 
hacen transacciones en este centro, desig-
nado por el ayuntamiento. 
Los de particulares son los siguientes: 
Trigo viejo, á 23 rs, robo (28,13 litros); idem 
uaevo, á 22; cebada vieja, á 12.50; id . nue-
Ta, á 11; avena, á 11; habas grandes, á 17-
id. pequeñas, á 16; maíz, á 16,50; beza, á 
17; cañamones, á 20; alholva, á 17,50; alu-
bias, de 32á 48; garbanzos, de 60 á 110. 
El precio de los líquidos en la Albóndiga 
Municipal, es el siguiente: vino común, de 
14 á 18 rs. cántaro (11.77 litros) id . rancio, 
cié 40 á 44; aguardiente, de 32 á 60. 
Tengo que advertirle que cada cántaro de 
•iuo paga 4,60 rs. y el rancio 6,80.—Z>. £ . 
CARRION DE LOS CONDES (Falencia) 
4 de Agosto. 
Las entradas en el mercado de hoy han 
sido cortas, cotizándose; trigo, á 40 rs. fa-
nega; centeno, á 24; cebada, á 23; harina de 
primera, á 15,50 arroba; id. segunda, á 15; 
id, tercera, á 13,50; Harinilla. á 19; fanega; 
cabezuela, á l 3 ; salvados, á 9; patatas, á 10 
rs. arroba por libras; vinos, á 9 rs. cántaro 
en los pueblos. 
El tiempo muy bueno para las operacio-
nes de siega y trilla, que avauzan con rapi-
dez; calores muy fuertes y especialmente 
^oy, lo cual hadado lugar á tronada y l lu-
via; y esto, como es consiguiente, paraliza 
las operaciones en las eras y las retrasa. 
Aún no pueden calcularse rendimientos 
de trigo. La cantidad es muy bnena, á juz-
gar por las fanegas que se presentan á la 
venta.—/. L. D. 
CORNUDELLA (Tarragona) l.0de Agosto. 
Dolorosa impresión ha causado en toda 
««ta comarca la exposición que la Cámara 
de Comercio de Reus ha elevado al gobier-
no en demanda de que no se dificulie con 
trabas ni aumento de derechos la introduc-
ción de los alcoholes llamados de industria. 
Ella ha venido á evidenciar una vez más la 
lucha latente que existe entre los intereses 
de nuestros comerciantes y los infelices co-
secheros. 
No se concibe, Sr. Director, esa nota dis-
cordante en el universal concierto de cla-
mores que por toda |España estalla á la vis-
ta de la actual decadencia, y próxima é in-
evitable ruina de nuestra principal riqueza. 
No se concibe que en Reus, uno de los prin-
cipales mercados de este país, antes rico, 
hoy amenazado por la miseria, se levante 
una voz en favor de la introducción de los 
alcoholes industriales Y menos se concibe 
aún, cuando se leen ios argumentos espe-
ciosos en que se apoyan esos señores para 
fundar su demanda. Lejos de nosotros el 
sospechar ni por un momento de la buena 
fé de los dignos individuos de la Cámara de 
Comerci ode la ciudad de Reus; pero al leer 
el contenido de su exposición y las afirma-
ciones que en la misma se hacen, no hemos 
podido menos de pensar que á pesar de en-
contrarse tan cerca de esta comarca produc-
tora, no habrán los mismos recorrido el país 
ni estarán enterados de la terrible crisis por 
que atraviesa. 
Las bodegas atestadas de caldos de esta 
y de la anterior cosecha; la demanda nula; 
los precios bien por debajo de los que se 
fijan en el docu uento de que nos ocupa-
mos, y que si fueran ciertos colmarían, á 
buen seguro, las esperanzas de los pobres 
cosecheros, que ni aun malbaratando hoy 
su mercancía, no pueden allegar los fon-
dos que necesitan para las necesidades de 
la vida y los enormes impuestos que los 
agobian. 
Y esto sucede cuando leemos diariamente 
que la exportación de nuestros caldos ha 
aumentado este año; cuando vemos que en 
el vecino puerto de Tarragona se embarcan 
con frecueneia nu uerosos bocoyes para el 
extranjero. A la vista de esto y reflexionan-
do que cu todas las regiones productoras, se 
quejan de la calma en las ventas y de la 
baja en los precios, no podemos menos de 
preguntarnos: ¿de dónde sale ese vino? Y, 
podemos equivocarnos, pero nos acude des-
de luego y sin poderlo remediar, la re-
flexión de que solo las catorce fábricas de 
vinos artificiales que se cuentan eu Catalu» 
luña, pueden alimentar la exportación y el 
consumo interior en los grandes centros de 
población: todo ello en descrédito de nues-
tra primera producción, y para ruina del 
país.—J. P, 
LA GALERA (Tarragona) 3 de Agosto, 
Sigue la calma en la extracción de vinos, 
sin que «e hayan vendido más que dos ó 
tres partidas pequeñas para las fábricas de 
aguardientes al precio de 50 á 60 céntimos 
cántaro; las demás clases, sin ninguna de-
manda. 
El aceite también ha tenido una pequeña 
baja pagándose á 14 pesetas cántaro (16,60 
litros). 
Los campos están hermosos, en especial 
las viñas, que ostentan una vigorosa loza-
nía, sin que haya tomado incremento el 
mildíu, si bien aún da señales de vida; las 
viñas que no se habían azufrado también 
han perdido mucho, por haberse desarrolla-
do en gran cantidad el oidium, habiendo 
propietario que perderá la tercera parte de 
su cosecha. 
Los olivos están muy lozanos en muchas 
partidas ó pagos, cargados de olivas, siendo 
estas ya de tres cuartas partes de su tama-
ño; pero no sucede todo esto eu general, 
porque hay partidas en las que el arbolado 
no promete más que una media cosecha, á 
consecuencia de habérsele caído hasta las 
hojas, lo que se atribuye á alguna enfer-
medad.—J. C. 
3,50, existiendo el 75 por 100 de ofertas y las ¡ 
demandas de poca consideración. 
El aceite continúa á 14 péselas arroba de 
15 litros, importándose para el consumo de 
la población. 
Trigo de huerta á 18 rs. barchilla y de 
monte á 14. 
El aspecto del campo no es muy satisfac-
torio, sobre todo el de los olivos, pues cae el 
fruto por falta de agua; de modo es que si 
continúaoste tiempo, la cosechado aceite 
será escasa y la de vino no tan buena como 
se creyó en un principio por quedarse del-
gado el grano de las uvas.—i? S. 
PEDRALVA (Valencia) 5 de Agosto. 
Continúa el descenso de precio en los gé-
neros, sufriendo este pueblo una crisis in-
soportable que Dios sabe cuándo desapare-
cerá. 
Aunque el mercado de vinos se ha reani-
mado algo, los precios son ruinosos, pagán-
dose el vino superior de 20 á 28 pesos bota y 
las demás clases de 14 á 20. 
Las algarrobas se pagaban en el pasado 
mes á 5 rs. arroba, y actualmente vau á 
ALMOROX (Toledo) 2 de Agosto. 
En esta bodega continúan rigiendo los 
mismos precios que le anuncié en mi ante-
rior, ó sea los de 9,50 á 10 rs. arroba. 
En los últimos veinte días del mes de Ju-
lio se han vendido 400 arrobas para la Coru-
ña; 700, para Orense; dos partidas, una de 
500 y otra de 780, para Santauder; 700, para 
varios pueblos de la provincia de Falencia; 
500, para otras provincias de Castilla la Vie-
ja; 140 en dos carros para tierra de Segovia; 
100 en un carro para Madrid y 700 para Bil 
bao. También se han mandado 170 arrobas 
de aguardiente común de 20° para Orense 
al precio de 15 rs. una. 
El aceite se cotiza á36 rs. arroba. 
La cosecha de cereales ha sido regular, y 
sus precios son: trigo, á 46 rs. fanega; cen-
teno, á24; cebada, á 22; algarrobas, á 24.— 
F . G. 
VALMOJADO (Toledo) 2 de Agosto. 
A coiisecuencia de las pocas noticias que 
puedo comunicarle respecto á transacciones 
de vinos y cereales, mis correspondencias 
no son más frecuentes. Las ventas de dicho 
caldo se han paralizado casi por completo y 
eso que este pueblo se encuentra situado en 
la carretera de Badajoz, á siete leguas de 
esa corte y guardan en sus bodegas tan 
buenos vinos como lo son la generalidad de 
esta provincia. Cualquier persona que quie-
ra comprobar nuestro aserto, puede presen-
tarse eu esta villa y de no ser así, se le abo-
narán los gastos de viaje. 
Los precios de los productos agrícolas son 
los siguientes: trigo, de 44 á45 rs. fanega; 
vino, de 10 á 11 rs. arroba de 16 litros.— 
L. de la V. 
BARCO DE AVILA 5 de Agosto. 
Puede considerarse terminada la recolec-
ción de cereales en el país; es abundante la 
cosecha y los labradores encuentran alta-
mente recompensado el fruto de sus labores; 
la ribera de judías también ofrece buen as-
pecto y es de esperar buena y limpia cose-
cha, si bien su precio será muy bajo por la 
enorme existencia del año anterior y ser Ma-
drid la única plaza que da salida á este pro-
ducto. 
Gracias á la pericia del Sr. Gorria, profesor 
de la escuela de ingenieros agrónomos, y la 
constancia del registrador de esta Sr. Cá-
mara, pronto será un hecho el proyectado 
canal de Montenegro, que abraza extensa 
zona regable y será un nuevo y poderoso 
elemento de vida en este ya esquilmadu 
país; la sociedad colectiva que fórmala em-
presa cuenta con elementos bastantes para 
lorminar y explotar la obra y tiene ya em-
pezados los trabajos en la nueva presa que 
derivará las aguas del Tormos, cuando más 
podrán durar dos años los trabajos y el es-
'pedieute ha costado siete. Si es de más im-
portancia, dura una generación. 
Precio medio de los artículos cotizados en 
el último mercad): trigo, á 19,80 pesetas 
hectólitro; centeno, á 10,80; cebada, á 9,90; 
judías, á 23,40.—¿7 corresponsal. 
BISBALDEL PANADES (Tarragona) 3 de 
Agosto. 
Mis muchas ocupaciones no me han per-
mitido escribir á Vd. más pronto. 
El día 25 de Jalio último descargó una 
nube de piedra en este término, que dejó á 
casi todo el viñedo en muy mal estado. 
En algunas viñas se ha presentado el mil-
din, y en otras un gusano que causa gran-
des estragos en los granos de los racimos. 
La cosecha de vinos en esta comarca será 
muy corta, y como las existencias son mu-
chas y no hay demanda, juzgue Vd. el por-
venir que aguarda á estos pobres labra-
i dores. 
Estamos terminando la trilla con unos ca-
j lores muy fuertes, y casi insufribles, y 
los rendimentos de ella son satisfactorios, 
—B. P. 
DUEÑAS (Falencia) 4 de Agosto. 
Las faenas agrícolas propias de la recolec-
ción, van tocando á su fin en lo que respec-
ta á la siega, y si bien en la trilla se en-
cuentran muy adelantadas, es porque des-
graciadamente son muy cortos los rendi-
mientos; podiendo adelantarle el resultado 
final, diciéndole que esta cosecha será mala 
en cantidad y calidad. 
De vinos, poca extracción para el país y 
ninguna para el extranjero; cotizándose lo 
que se carga para la provincia de Santana 
der. de 9 á 11 rs. cántara según clase. 
—P. P. 
GRANÁTULA (Ciudad-Real) 4 de Agosto. 
Las cotizaciones corrientes de los produc-
tos de este pueblo, son: trigo candeal, á 52 
reales fanega; cebada nueva, de 19 á 20; 
aceite, de 37 á 38 rs. arroba; vino, sin ex-
tracción ni precio.—ií. A. M. 
MONTEMOLIN (Badajoz) 1.° de Agosto. 
Continúa la recolección con tan buenos 
auspicios comenzada, habiendo totalmente 
terminado la de cebada, habas y chicharros, 
estando aún pendientes la de trigos y gar-
banzos. 
Puede considerasse como regular ia cose-
cha excepto en los garbanzos, que por falta 
de agua y tempranos calores, es muy me-
diana aunque de clase inmejorable. 
Los viñedos en buen estado y sin enfer-
medad alguna, pue haga peligrar el fruto 
ya muy adelantado. 
Los olivos, al principio buenos, dejan caer 
el fruto ya seco por la excesiva y prolonga-
da temperatura que experimentan. 
Pocas son las transacciones, pero rigen ios 
precios siguientes: trigo rubio, á 36 rs. fa-
nega; pelón, á 34; cebada, á 17; habas, á 25; 
chicharros, á29; avena, á 10; garbanzos, de 
m é . % . — J . B . P. 
MEDINA DEL CAMPO (Valíadolia) 7 de 
Agosto. 
Los labradores están concluyendo la siega 
con un tiempo muy caluroso 
En el mercado de hoy las compras han es-
tado animadas y las entradas han sido de 
500 fanegas de trigo, 100 de centeno, 400 de 
cebada y 500 de algarrobas; vendiéndose el 
trigo, de 39.75 á 40 rs. las 94 libras; el cente-
no, de 24,50 á 25 las 92 libras; la cebada, de 
23,50 á 24 la fanega, y las algarrobas, de 
28,50 á 29. 
En partidas no se han efectuado ventas ni 
existen ofer tas .—B. 
Llamamos la atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin género alguno de duda contra el agrio y 
ácido délos vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente in-
ofensivo á la salud. 
A u g . Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía. 
1, rué de Dijon,—Paris. 
SE V E N D E 
á voluntad de su dueño y libre de toda car-
ga un gran almacén con espacioso corral», 
situado carretera de Salamanca, en Valla-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita máquina de seis caños para 
embotellar. 
Una máquina de encorchar, nuevo siste, 
ma. Dirigirse á D. Enrique Treboulón, en-
Valladolid, Miguel Iscar, núm. 24, 
El que desee la mejor tabla, de roble para 
cubería, puede dirigirse á D. Victoriano 
Echavarri, de OLAZAGUTIA (Navarra ) 
DESEAN COMPRAR VINOS BLANCOS y rojos; de preferencia vino blanco muy 
alcohólico de 10 á 15 grados, natural.—Man-, 
dar precios y muestras á Désire Hérin, fabri-
cante de vinagre, en Saint-Górard (Bélgica.) 
" A v i s o ^ 
y á los propietarios de viñedos 
En Creil, villa inmediata á Paris. soberbia 
Instalación de vinos, que puede servir desde 
luego de Entrepot y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España, ocasión 
muy rara en el radío de Paris. 
Los almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de hierro y pueden contener 
15.000 hectólitros. 
Se pueden exp edir también los vinos por 
navegación. 
NOTA. El prop etario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se encargaría de la ven-
ta de los vinos com •) gerente y por .cuenta 
del comprador. 
Dirigirse el perió ico La Revue Vinicole, 
140, rué Montmartre. París. 
Imp. de EL LIBERAL, Almudena,2. 
CKONICA DE VINOS Y CERS1LE8 
I 
! S S T R i . M S D E PESAR Y PEQUíSOS CAMINOS 1E HIERRO 
L . P A U P 1 E R 
CONSTRUCTOR 
RUS S A Í K T - M A l ' E , 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
m 
Puente Báscu'a vinícola—Nue-
vo sistema de caja metálica, colocáu-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados CLCÍ-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construye también 
á doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
densivolümetro para pesar el líquido 
por el líquido, lo mismo que con la 
romana. 
m 
Báscula especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y rai's sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
Báscula densi-volumétrica 
para pesar el líquido per el lí-
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresameiüe para España y reconocida como la más prácti-
ca por su extraordinaria sencillez y construcción sólida. 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Eiizalie ? Compañía, Burgos 
iiiiiiiiiminwniiwwiiiiiHi i i i iiiiiiiiimii 
121, Calle Oberkampf , PARIS & 
fltimo perfcccionamicnlo de! Pulverizador conlra las 
Enfermedades de la Vina (Hildew) 
C-instruido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón; surtidor pulverizador con desaguadero automá-
tico e instantáneo. - E s el mas fuerte y el reconocido 
el mas práctico. 
Precio : 6 O francos completo 
Puloerizador de los líquidos clares ó espesos; Sulfato 
de CoJjre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 
r — 
PEDIRj lJB^LOGgj£K£BAL DE LAS BOMBAS BROQUET 
FUNDICIÓN DE HÍERROS Y METALES 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
Maquinaria para la agricultura é industria 
V I S I E R S Y C . A 
PAMPLONA 
Todos los artículos que se encarguen á esla fábrica, se servirán seis 
por ciento mas baratos que los vende el que con tanta profusión lia re-
partido prospectos, reb»jando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» esnetamente iguales á los de Bernet de 
Beziers para arar viña cón una caballería, más baratos que aquéllos 
y también se fabrican horcátes de madera aplicables á toda clase de 
arados. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
Adr ián Byries 
A C E R A D E Í Ü E C O L E ' r o S , S, W A t L A D e L B » 
Segadoras.-Pransas y pisadoras de ufa MASILLE 
sistema un ive r sa l de palanca m ú l t i p l e 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y América en 
donde se han presentado. 
850 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de líquidos, riegos, Incendio, etc.,150me-
dallas, primer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de París y 
regional de Yalladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. Ara-
dos Ho-ward los mejores conocidos para viñedo y otras labores. F r a -
guas Portátiles, sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su "fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de BJesot i compañía, clarifican instantáneamente to-
da clase de líquidos por turbios que sean, -Malacates.—Molino*, hari-
neros movidos por caballería ó vapor —Cascadores y aplastadoras 
de pienso movidos á mano y caballería ó vapor.—Trilladoras movidas 
a mano y con caballería ó vapor.—Rastras y desgramadoras —Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante —Tijeras de podar de todos tamaños, desde 4 has-
ta 60 rs.—Maquinas de vapor.—Básculas, pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
Alambique SaUeron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de. ios vinos, aguardientes v licores.—Hay además un sin fin ae 
otros articules. Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier máquina que se pida. Se remiten catálogos gvatis. 
BODÍGA DE M A - G O M A l O 
A una legua de la estación de V i -
llar con buena carretera para tras-
portar los géneros que se elaboren, 
se cede en arrendamiento para el 
negocio ó en venta. Buena ocasión 
por dichos motivos, y por estar la 
bodega sin estrenar y ser de mu-
cho recreo por tener la finca en el 
interior un buen huerto,—dirigirse 
á su dueño D. Agustín Roca, resi-
dente en Hoya-Gonzalo (Albacete). 
Joaquín Conde Terán, de San-
tander, tiene siempre de venta 
en cemisión toda clase de bocoyes, 
pipas y deinás envases para vinos y 
aguardientes á precios arreglados. 
•IBJ.:IÍÍÍBÍ t m m 
GABINETE CIENTÍFICO 
FOMENTO, 34, MADRID 




Aparato para la 
Exploiaci.n dei erujo rie uva 
extrayendo el tártaro y el 
aguardiente. 
E l V e n c e d o r 
NUEVO MOTOR A GAS 
GARANTÍA 5 AÑOS 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas.—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. 
Este motor es prácticamente 
indestructihle y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
Donde no hay fábrica de Gas 
funciona con Gasolina de fácil 
producción en uno de los aparatos 
que la Casa suministra. 
P R E C I O S R E D U C I C O S 
JULIUSG, t O l L L E 
11, Plaza de Palacio, 11 
BARCELONA. 
6, Puerta del Sol, 6 
MADRID. 
C l r c u l a i ' G r a t i s . 
Fábrica de Londres 
^Sikcs'SSidrónielroS 
Sacariuielros y 
Alambiques para ensayos de 
vinos. 
Los mejores y más seguros 
W. J. BliFROW, 15, SfÉlHUG UNE 
London, B. O. 
Ingenieros y Fabricantes de ins- j 
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis de catálogos, me-
diante ped'do. 
P0L1SÜLFUR0 CALCICO LIQUIDO 
B E O E E E 4 D á 
PAR.'SíTIClOA rOi i tXCüLENClA 
El mejor remedio que se conoce hasta hoy para combatir todas la^ 
enfermedades parasitarias de las plantas, es el uso oportuno de este l i-
quido. Asi lo confirman las numerosas experiencias verificadas en & 
das las regiones de España con el polisulfuro preparado en esta casa 
Son indiscutibles las ventajas que en eficacia, economía y comodidad 
reporta el uso de este Polisulfuro cálcico sobre el azufre, cal, sulfato de 
cobre, etc.. etc , en el tratamiento del mildíu. oidium, er.nosisy demás 
enfermedades infeccioso-parasitarias que amenazan asóla r nuestros vi-, 
ñedos. Su uso debe y puede extenderse á los frutales y á todas las plan, 
tas, incluso las forrajeras, para ¡as cuales se ha ensayado en esta capi-
tal con brillante éxito. 
U N R E A L L I T R O 
PORTES Y ENVASES DE CUENTA DEL COMPRADOR 
Los pedidos a) Laboratorio Químico-Farmacéutico de Cerrada, Inde-
pendencia, núm. 16, Zaragoza. 
KUEVO METODO DE EABRíGAR 
y 
jpara poiScrlo conservar y expm'tar, eosa |ta»cee|»loa 
«le v i t i cu l iura j tiMÍÉleaeSón, gior 
0. B A L B N O C O R T E S Y « L E S 
Tomo en 4.°, 300 páginas, grabados y cartoné, 2.50. 
Los pedidos por medio de los libreros de Madrid, á quienes se le» 
harán rebajas graduales. 
APARATOS de AGUAS GASEOSAS sistema S, FranooiSi 
INTERíilITENTES Y CONTINUOS PRODUCIENDO DE 2 0 0 A 5 0 0 0 SIFONES CADA DIA 
DE 4 2 5 FRANCOS A 3 .000 FRANCOS 
Agua de Se/s, Limonadas, Soda V/aíer, Vinos Espumosas, etc., etc. 
SIFONES 
de vidrio blanco, azul 
amarillo ó verde 
Palanca < Palanca 
pequeña v grande 
2 ir l 2 £r. 15 ñmmmmm 
SIFONES 
vidrio blaiiofl, aznl 
amarillo ¿ verdí 
Palanca < Palanca 
pequeña * grande 
2 fr. < 2 fr. lí 
PRUDON et DUBOST, Ingenieros-Mecánicos 
París, 210, boulevard Voltaire, 210, París 
BOMBAS de todos sistemas y para todos usos. MOTORES DE GAS 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DR LA ADUANA. 15 
.^issin"^©® p a r a « '©nsbaíSr e l . M c i d i u 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 
Arado sulfuroso NOEL. > 
25 
300 
17,50 Guantes de malla > 
Bombas NOKL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de útiles para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Yeruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Kuston Proctos y O —Segadorasy 
Rastrillos.—Bombas centrífugas, locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta raizes.—Desgranadora de maiz.. 
trituradores, etc., etc. 
Catálogos gratis, franco, 
Antigua casa CHAMPION et iLLAGNIEft 
b m t n OUCESOR 
Privilegiado S. Q. D. G. 
T 0 U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
F H M S i S MECMCáS 
Sistema de paralelógramo universal supri-
miendo la flexión del huso. -
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío, sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
A los vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blascos y tintos; así come-' 
las diferentes aplicaciones que tiene para la vi t i y vinicultura. 
Pedir prospectos, enviando sello para su remisión, á D. Antonio dei 
Cerro.—Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
ESTABLECIDOS EN 1798. 
I P - A . I R O " W "Y" J " - A . G K S 0 3 S r . 
Meución honorífica L6hdres 1851 y 1862i 
París 1855 y 18G7, Chile 1875, ácc. 
Máquinas para 
E7VIBOTEX.l.ü.32i "ST JÜ-STCOSECHA.»» 
bombas para decantar, grifos pial u¡los ) 
de bronce, lacre pura botellüS, brochas 
alambiques para vino, copitas de tifa" »< 
barriles de cristal p-.ira <>smnt>'s. tundas f 
sacos de cunro pnra muestras, e'c. 
Ootálogos IlqgtrÁdos franco di» pprfc, 
16, GKEAT T O - , ' r " T i STSISSTÍ 
